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Міжнародний бізнес – це будь-які господарські операції, що проводяться
суб’єктами двох або більше країн з метою одержання прибутку. При цьому в
міжнародному бізнесі головну і зростаючу роль відіграють так звані транснаціональні
корпорації (ТНК).
Значимість та вагомість транснаціональних корпорацій у своїх працях
досліджували такі вчені-економісти як Якубовський С.О., Руденко Л. В., Рокоча В.В.,
Плотніков О.В., Новицький В.Є., Хорошун О.Б., Шевченко В.Ю., Кудирко Л.І. та інші.
ТНК – це підприємство, що об’єднує юридичних осіб будь-яких організаційно-
правових форм і видів діяльності в двох чи більше країнах і провадить єдину політику і
загальну стратегію завдяки одному або декільком центрам прийняття рішень.
Зараз у світі існує більш як 67 тис. ТНК, що контролюють понад 850 тис.
зарубіжних компаній по всьому світу, у яких задіяно понад 76 млн. чоловік.
Виділяють три основних критерії ТНК:
1)Структурний критерій – присутність в декількох країнах, а також різне
громадянство управлінського персоналу.
2) Критерій результативності – в залежності від питомої ваги активів, цінних
паперів, доходів за кордоном.
3) Поведінковий критерій – менеджмент ТНК повинен думати інтернаціонально.
Тобто потрібно розглядати весь світ як сферу своїх ділових інтересів.
Транснаціональні корпорації, нарівні з промислово розвиненими країнами,
широко проявляються в політиці, економіці, у фінансово-інвестиційній, інформаційній,
науково-технічній, військовій, технологічній, екологічній сферах. Головну роль в
діяльності найбільших ТНК світу грають 4 комплекси: електроніка, нафтопереробка,
виробництво продуктів харчування і автомобілебудування.
Отже, ми бачимо, що транснаціональні корпорації - це найпотужніші компанії,
які проникають в усі галузі економіки і вносять величезний внесок у світовий
технологічний розвиток. Звідси випливає очевидний висновок, коли турбота про
перетворення провідних вітчизняних корпорацій у транснаціональні стала
усвідомленою метою зовнішньої політики держав, які прагнуть до збільшення свого
впливу в міжнародному масштабі.
